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Es wird ein Verfahren fiir chelatometrische Bestimmungen 
von Zinn neben Chrom durch Substitutionstitration gegen Xylenol-
orange vorgeschlagen. Als Maskierungsmittel fiir Chrom dient 
Glycerin. 
Direkte chelatometrische Titration von Zinn nach Dubsky1 gegen Thymol-
blau als Indikator kann in Anwesenheit von Chrom nicht angewendet werden 
da Chrom die Li:isung farbt auch wenn es mit Glycerin maskiert ist. Um Zinn 
in solchen Systemen doch durch chelatometrische Titration bestimmen zu 
ki:innen schlagen wir ein Substitutionsverfahren mit Xylenolorange als Indi-
kator vor, bei einem pH 5-6 wo Chrom(III) mit Glycerin gut maskiert wird2 • 
Das gesamte Zinn wird vor der Titration mit Wasserstoffperoxyd in die vier-
wertige Form iibergefiihrt so dass ein definiertes System vorliegt. 
EXPERIMENTELLES 
Die stark salzsauere Li:isung (cca 0,5 N HCl) die etwa 10 mg Sn4+ und bis zu 
15 mg Cr3+ enthalt versetzt man mit Glycerin in Mengen die fiir die Maskierung 
notwendig sind, sowie mit 2 ml 0,1 M Zn-Komplexonat und fiillt mit destilliertem 
Wasser bis 100 ml auf. Nach kriiftigen Durchmischen gibt man 50-100 mg Xylenol-
·orange und dann unter standigen Mischen festes Urotropin bis zur Bildung einer 
ri:itlichvioletten Farbung zu (pH 5-6). Sn4+ wird dannach mit 0,02 M K III auf gelb-
.griln titriert. 
TABELLE I 
Chelatometrische Bestimmungen von Zinn in Anwesenheit von Chrom 
Anzahl 100 ml der Losung enthalt Mittlere 
der Abweichung Nr Messun- Sn4+ 
I 
Cr3+ I Glycerin I gen mg mg ml mg O/ o 
I 
1 4 9,50 2,61 10 0,11 1,15 
2 4 9,50 5,22 15 0,09 0,85 
3 4 9,50 10,44 25 0,08 0,84 
4 4 9,50 15,66 30 0,08 0,84 
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IZVOD 
Helatometrijske titracije stanuma(IV) u sistemima, koji sadde krom 
F. Krlefo i N. Vuletic 
U jako solno-kiselu otopinu, koja sadrzi cca 10 mg stanuma(IV) i do 15 mg: 
kroma(III) kao i potrebnu kolicinu glicerina za njegovo maskiranje, dodaje se 2 ml 
0,1 M cink-kompleksonata i dobro se promijeila. Nakon dodavanja ksilenoloranfa, 
kao indikatora, dodaje se, uz mijesanje cvrst urotropin do pojave crvenkasto-ljubi-
caste boje i titrira 0,02 M otopinom K III do fotozelene boje. 
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